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O laylar tırmanıyor, nereye nasıl varacağını şaşınyor insan. Sorunlar ilginç boyutlara 
vanyor, kopma noktasına gelince 
çözüm yolu açılıyor. Her şey yeniden 
başlıyor sonra. İlginç bir sahneleme, 
belki de yapay bir gelişme ama 
şaşkınlığı aşamıyor insan! Bir mektup, 
bir konuk yeni bir dönem başlatıyor. 
Oyunun türünü bilse de kurguyu 
anlayamıyor insan. Telekom olayı son 
örnek. Tırmanma doruğa varıyor 
derken, Başkan Bush’un mektubu 
ulaşıyor Başbakan Ecevit’e.
Onarılmaz onur yaralan da açılıyor ama 
tüm yaralar kapanacak yakında. Öyle 
bir beklenti ve
içinde. Çünkü öz varlığımız sanatçılar. 
Yolsuzluklar, hortumlar, soygunlar da 
olsa gerçek dokumuzu yansıtmıyor 
onlar. Sanatçlar yansıtıyor gerçek 
dokumuzu. Gerçek değerimizi onlar 
kanıtlıyor. Kalıcı değerleri onlar üretiyor 
her zaman. Merkez Bankası’nın selamı 
bu açıdan da büyük anlam taşıyor 
bence. Ö z varlığımızı güzel 
değerlendiriyor. Çürümüşlük, hortumlar, 
soygunlar olsa da özümüze, dokumuza 
ters düşüyor bunlar. Bu tersliği 
düzeltecek gücümüz de var. Yokuşlan 
aşacak, düzlüğe varacağız eninde 
sonunda. O  zaman ortalık güneşler
içinde.
*  *  *
Zeyd sergisi de ortak bir bakışı, ortak
umut var 
toplumda. 
Karanlık ışık 
üretiyor 
neredeyse! 
Aydınlığı da 
sanatçılar. İşte 
Fahri Nüsa 
Zeyd. Yüzyılı 
kapsayan bir 
zaman 
diliminde bin
yıllara uzanıyor 
fırçasıyla.
Ankara sergisi 
resim dalında 
önemli bir olay.
Değişik 
dönemlerden 
bir seçit de 
görkemli bir 
armağan sanat 
severlere.
Açılışta 
bulunamadım 
ama baştan 
sona yaşadım 
serginin 
öyküsünü. Yazı 
odamdaki 
kocaman 
zarflar, sayısız 
fotoğraflar, 
mektuplar,
kartlarla 50 yıllık tanığıyım bu renkli 
masalın. Elbet acısı da var ama masal 
türü olay gerçekten. Sergiden sonra 
evimde buluştu tüm dostlar. Mozaik 
söyleşiler yaptık. Dev boyutlu bir tablo 
oluştu karşımızda. O  tabloda büyük 
sanatçımızı selamladık sonra.
Merkez Bankası’nın selamı da güzel bir 
olay sanat yaşamında. Yapısal 
değişiklik çabalan arasında güzel bir 
soluk halkımıza, Fahri Nüsa Zeyd’e 
yaraşır bir selam, bir saygı duruşu her 
şeyden önce. Ö z değerlerimizi güzel 
sahiplenmeyi kanıtlıyor, yaratıcı 
gücümüzü değerlendirerek umut ve güç 
tazeleyen bir örnek oluşturuyor. Bu 
örneğin bir geleneğe dönüşmesini, 
daha güzel ürünlere yol açmasını 
diliyorum ben. O  zaman ortalık güneşler
Fahri Nüsa Zeyd’in ünlü dervişleri
bir açıyı yansıtıyor her şeyden önce. 
Resim dalını onurlandıran bir ustaya 
ortak bir saygıyı simgeliyor. Ulusal bir 
bankanın ulusal değerlere bakışını, 
yaklaşımını. Nerelerden, kimlerden 
derlenerek galeriye ulaştı o tablolar, 
öylesine zengin bir seçit başka tür 
oluşamazdı. Hepsinin ayn öyküsü, 
serüveni var.
Bir gün o öyküler de yazılır belki. Resim 
dalına yeni boyutlar katılır. Sevgili Fahri 
Nüsa Zeyd de yüzyılian sevgiyle 
kucaklar, “hayat ne güzel” diye seslenir 
bize. Biz de yanıtlanz. Hayat 
sanatçılarla güzel. Yaşadığı topluma 
onur verenler, evrensel boyutlara 
ulaşanlar, zamanı aşarak yaşayanlarla. 
Mutlu bir olay. O  sanatçılar ülkemizde 
de var.
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